TAUX DE CHANGE A UTILISER POUR LA CONSTATATION DES DONNEES DU MARCHE MONDIAL 1984-1986 = EXCHANGE RATE FOR FINDING WORLD MARKET DATA 1984-1986 by unknown
DG VI/A4 
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I TAUX MARCHE MONDIAL FIXES 
1 Moyennes hebdomadaires 
4934/VI/80 
suite 86 
------ ·--·---· ---- - - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE IDVTM 
A 00 VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-~AIRE 
:TOUS SECTIDHS 00 VI (OROANIGR.) 
: TAUX MARCHE MONDIAL FIXIŒ MOY. HlfflD 
: REF. : TDfflll 
: DATE : 16/01/67 : 
:PAGE : 1/A1 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: TOUT SECTEUR OOVI ALLE SEKTOREN ALL PROllJCTS 
: 040184: 110184:: 180184: 250184: 010284: 080284: 150284: 22.0284: 290284: 070384: 140584: 210384: 2.80384: 
: 100184: 170184:: 240184: 310184-: 0702.84: 140284: 210284: 280284: 060384: 1:30384: 200584: 270384: 030484: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:ESPANA 
1000 Pl'Acc . . . reD 











1000 IBC= . . • reu 









100 NKR:c ..• mJ 









100 SKR= ••• mI 











100 l'MK= ... reu 











100 Sl'R= • . . mI 







100 os= ... mr 




:UNITED $TA~ or AllmICA: 
100 USD= ... mI :122,243:125,253: 







100 CAD= •.. mI 
100 ~ = ... CAD 








1000 Yffi= . . • mJ 









100 AUD= ••. mI 
100 ll!U = • • • AUD 
:110,140:113,302: 








: NEW ZEALAND 
100 NZD= ••. mI 











1000 DRA= ... EXlli :12,3862: 









1000 LIT= ... :rou : , 735172: 
100 ~ = • • • LIT : 136023: 





: UNITED KHIHDI 
100 UKL= ... :mu :176,920: 








: A ID VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-lOIBTAIRE 
:TOUS SECTruRS 00 VI (ORGANIGR.) 
:TAUX MARCHE MONDIAL rrxm IIJY.HEBD 
: REF. : TXlfflll 
: DATE : 16/01/87 
:PAGE : 1/A1 
------ ----- --- --- - -- ------ ------ -------------------------------------------------------------------------. 
: TOUT SECTEUR :OOVI ALLES~ ALL PROilJCTS 
:-----------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------~-----------: 
: 040484: 110484: 180484: 250484: 020584: 090584: 160584: 230584:: 300584: 060684: 130684: 200684: 2'70684: 
: 100484: 170484: 240484: 010581: 080064: 150584: 2.20584: 290584: 050684: 120684,: 190684: 260664: 030784: 
---------~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ESPANA 
1000 PfA= ... m.J 









1000 ESC: . . . IDll 











100 NKff,. • • . IDU 







100 SKR= . . . IDU 









100 l'NK= • • • H!U 







100 Sl'R= ••. H!U 





100 OS = ••. H!U 




:UNITED STA~ or AMFHICA: 
100 USD= • • • !X!U 









100 CAD= ... ml 













1000 YEN= . . • ml 









100 AUD= . . . H!U 










: NEW ZEALAND 
100 NZD= • • • !X!U 
100 ECU = • • • NZD 
:7'7,6090: 
:128,851: 








.------------------------.-------.-------.-------.-------.-------:-------· ·------·-------·-------·-------·-------·-------· ------· 
:ELLAS 
1000 ])RA;c ••• mi ': :11,292.8: 
. 100 ECU = ••• œA :.... . :8855,20: 
.------------------------.-------.-------.-------.-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:ITALIA 
1000 LIT= ... mi :,7a1673: 
100 .œu ,,.. . . . LIT : 138567: 
------------------------.-------.-------.-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
UNITED KINGJUI 
100 UKL-= . . . H!U 







----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. - - . 
DE OOVIA4 
A ID VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-IOŒTAIRE 
: 'l'OUS SEC'fflJRS 00 VI ( OIDANIGR. ) 
:TAUX MARCHE MONDIAL fIXFl:i MOY.HEBD 
: T01n' SreI'EUR OOVI ALLE SEK'l'OREN ALL PBOllJCTS 
: REF. :TDmll 
: DATE : 16/01/87 
:PAGE : 1/A1 
:--------------------·-----------------------------------------------------------------------------~-------------------------------: 
: 040784: 110784: 180784: 250784: 010884: 080884: 150884: 220884: 2908M: 050984: 120984: 190984: 260984: 
: 100784: 170784: 240784: 310784: 070884: 140884: 210884: 280884: 040984: 110984: 18098l: 250984: 021.084: 
;------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ESPANA 
1000 Pl'A= . . . IDJ 









1000 El,(!,. . . • IDJ 









100 NKR= • . • EGU 







100 SKR= • . . IDJ 







100 fMlh . . . :œll 







100 SrR= ••. IDJ 







100 OS = ••• IDJ 
100 ECU= ••• 00 
------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:UNITED STATC:> or AMFEICA: 
100 USD= • . • ECU 









100 CAD= • • • ECU 
100 ECU = • • • CAD 






1000 YEN= .•• IDJ 







100 AUD= • • • ECU 











100 NZD= . . . IDJ 









1000 DRA: . . . mJ 







1000 LIT= ... mJ :,729011: 
100 ECU = • • • LIT : 137172: 
------------------------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: UNITED KINGIDI 
100 UKL= . . . IDJ 










A ID VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-tlJŒTAIRE 
:TOUS SECTilJRS :00 VI (ORGANIGR.) 
:TAUX MARCHE MONDIAL FI)Œl; MOY.HKBD 
: REF. : TDfl1lil 
: DATE : 16/01/87 
:PAGE: 1/Al 
:-------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------~-----
: TOUT SECTEUR OOVI ALL PRO:OOC'l'S 
031084: 101084: 171084: 241084-: 311084: 071184: 141184: 211184: 2.81184: 051284: 121284: 191284: 261284: 
091084: 161084: 231084: 301084: 061184: 131184: 201184: 271184: 041284: 111284: 181284: 251284-: 010185: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:~PANA 
1000 PfA== . . . EI!U 









1000 ESC== ... œu 
100 ECU == • • • m;o 






100 NKll:= •.• œlJ 





100 SKR= •.. IDJ 





100 fMK= . . . IDJ 





100 Sl'R== . . . IDJ 
100 ECU "' • • • SF8 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------
:AUTRICHE 
100 OS "' . . . :000 
100 ECU = ••• OS 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:UNITED STATES or ~ICA: 
100 USD:= ••• œlJ 
100 ECU == • • • USD 








100 GAD== ... œlJ 









1000 YEN= • • • FX!U 
100 ECU == • • • YDI 
------------------------.----- -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:AUSTRALIE 
100 AUD== ... FX!U :113,148: 











100 NZD:a • . . FDJ 







1000 DRA== ... EI!U 





1000 LIT= ... m.J : ,719541: 
100 ECU = • • . LIT : 138977: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:UNITED KINGlXII 
100 UKL= •.. œu 








: A 00 Vl 
:TAUX r«:lNETAIRE & AGRI-JOm'l'AIRE 
: TOUS Sr.cTfclJTIS 00 VI ( ORGANIGR. ) 
: 1'AUX MARCHE MONDI AI, FJXFE MOY. HEBD 
: REF. : TXMTIII 
: DATE : 16/01/87 
:PAGE : 1/Ai 
:~----------------------------------·~---------------------------·----------~------------------------------------------------------
: TOlrl' SECTE.1JR OOVI ALLE SEKTOREN ALI. PROllJCTS 
: 02.0185: 090185: 160185: 230185: 300185: 060285: 130285: 200285: 270285: 060385: 130385: 200385: 270385: 
: 080185: 150185: 220185: 290185: 050285: 120285: 190285: 260285: 050385: 120385: 190385: 260385: 020485: 
--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·----
:ESPANA 
1000 PrA= . . • mJ 





1000 EEC!= ••• ~ 









100 NKR= • • • ECU 
100 ECU = • • • NKR 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------
:SUKDE 
100 SKR= • • • ECU 







100 fMK= ••• ECU 





100 SfR= ... EllJ 





100 OS = • • • :reu 
100 ECU = ••• OS :l 
:---------------~--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:UNITED STATE:; or ~ICA: 
100 USD= •.. FX!U :139,639: 









100 CAD= . • . ECU 











1000 YEN== . • • ECU 







100 AUD= . . . FX!U 
100 ECU : . . • AUD 
:113,611:110,567:107,179:105,599: 





100 NZD= • • • m.J 







1000 IRA"' . . . :œlJ 







1000 LIT= ... EI:lJ :,705889: 
100 ECU = •.• LIT : 141665: 
------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: UNITED KHUIDI 
100 UKL= • • . ECU 









------------ --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
DE OOVIA4 
: A ID VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-JDlETAIRE 
:TOUS SEL'l'IDRS ID VI (ORGANIGR.) 
:TAUX MARCHE MONDIAL r~ IIJY.HEBD 
: REF. :TXM'IIII 
: DATE : 16/01/87 
:PAGE : 1/A1 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: TOUT SECTEUR IXlVI ALLE SEKTOREN ALL PROOOC'.l'S 
: 030485: 100485: 170485: 240485: 010585: 080585: 150585: 220585: 290585: 050685: 120685: 190685: 260685: 
: 090485: 160485: 230485: 300485: 070585: 140585: 210585: 280585: 040685: 110685: 180685: 250685: 020785: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:ESPANA 
1000 PI'A= ..•. Ellli 











1000 ESC~ .•• ECU 





100 NKR= ••• ml 
100 ~ = ••• NKR 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:SUEDE 
100 SKR= ••• ml 









100 fMK= ••. reu 





100 Sl'R= • • . DJU 
100 ECU = • • • Sm. 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:AUTRICHE 
100 OS = ... ml 
100 ECU= ... œ 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:UNITED STA~ OF AMERICA: 
100 USD: ... mJ :138,555: 





100 CAD"' • • • mJ 









1000 YEN= . • • 1!EU 







100 AOD= • • . 1!EU 









100 NZD= • • • :œTJ 







1000 DRA= .•• Ern 







.---~--------------------.-------.-------.-------.-------:-------·-------:-------·-------·-------·-------·-------· ---- -· ----. 
:ITALIA 
1000 LIT= ... 1!EU : ,695572: 




: UNITED KIMJIDI 
100 OK!.= • • . ECU 







.--------------------------------------------------------~-------- ------- -- - -. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE :OOVIA4 
: A ID VI 
:TAUX MONEI'AIRE & AGIU~JllNE'l'AIRE 
:TOUS SEC'm:JRS 00 VI (OOOANIGR.) 
: TAUX MARCHE MONDIAL l'l)Œ}, MOY. HEBD 
: REF. :TDf.1'111 
:DATE :16/01/87: 
:PAGE : 1/A1 : 
~-----------------------------~--~--------------------------------------------------------------------------------------~-------: 
: TOUT SECTEUR OOVI ALI, PBOIDCTS 
: 030785: 100785: 170785: 240785: 310785: 070885: 140885: 210885: 2.80885: 040985: 110965: 1B098fi: 250985: 
: 090785: 160785: 230785: 300785: 060885: 130885: 200885: 270885: 0:30985: 100985: 170985: 240986: 011085: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:KSPAHA 
1000 PI'A= . . . ll,'U 











1000 ESC= ... D::l1 
1001X:U= ..• ~ 






100 NKR= • • • IDJ 











100 SKR= •.. IDJ 









100 NK= • . . ECU 







100 Sl'R= ••• IDJ 





100 OS = •.• ECU 




:UNITED STA~ or .AllmICA: 
100 USD= • • • IDJ 













100 CAD= • • • ECU 













1000 YEN= . . . IDJ 











100 AUD= . . . IDJ 
100 IDI == • • • AUD 
:90,4575: 
:110,549: 










100 NZD= ... IDJ :65,0926:68,8245:62,9799:64,9154:66,3280: :67,7879:66,8103:72,6002:67,52.28:68,9942:68,2744:67,4691: 
:147,519:149,678:157,741:148,098:144,940:146,468:148,216: 100 ECU= ... NZD :153,627:145,297:158,781:154,047:150,766: 
------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------
:KLLAS 
1000 DRA= . . . œlJ 











1000 LIT: ... IDJ 
100 ECU = • • • LIT 
:,687753:,664309: 
: 145401: 150532: 
------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------
:UNITED KINGIDt 
100 UKL= • • • IDJ 









: A 00 VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-tOŒTAIRE 
: TOUS SEC'l'PlJRS 00 VI ( CBWUGR. ) 
:TAUX MARCHE IDIDIAL fi~ IK>Y.HKBD 
: REF. :TDffllt 
: DATE : 16/01/87 
:PNJE : 1/Al 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: TOl1l' SECTEUR OOVI AL1 PROJlJCTS 
: -- -- --------------------------· -------~----------------------------------------------------------~----------------------------------: 
: 021085: 091085: 161085: 231085: 301085: 061165: 131165: 201185: 271185: 041285: 111285: 1812.85: 251285: 
: 061085: 151085: 221085: 291085: 051165: 121165: 191185: 261185: 031285: 101285: 171285: 241285: 311285: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:ESPANA 
1000 Pl'A= ••• F.X!U 











1000 ESC= • • • ECU 









100 NKR= • • . WU 









100 SKR= • . • ECU 







100 fMK= • • . ECU 







100 SrR= • • • ECU 
100 ECU "" • • • Sffi 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------
:AUTRICHE 
100 OS"' ••. EJ 
100 ECU= •.• OS 
-----~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:UNITED STATES Of AMERICA: 
100 USD"' ••. :EX:lJ :119,818:117,792: 
100 :œu = ••• USD :83,4599:Bt,8954: 




100 GAD= • • • :œ1J 









1000 YEN= ••. JiEIJ 











100 AUD= • • . :œ1J 
100 ECU ;; • • • AUD 






100 NZD= • . . ECU 







1000 DBA== ••• Fill :9,1:3094:8,96642:7,61943: :7 ,54573: 
: 100 ECU= ... lltA :10951,8:11152,7:13124,3: :13252,5: 
.--------~---------------.-------.-------.-------·-------·-------·-- ---· . --- ·-------·-------·-------·-------:-------: 
:ITALIA . . 
1000 LIT= . . . Fill : ,661889: : ,658370: 
: 100 ECU == • • • LIT : : : : : : : 151083: : 151890: 
.------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------·-------· - . -· -----·-------·-------: 
: UNITED KH1l1DI 
:162,076: 
:61,6994: 100 UKL== ••• m.J :169,649:167,073: 100 ECU = ••• UKL :58,9452:59,8541: 
:-------------------------------------------------------------------------------- -- . 
.A 1 
DE :OOVIA4 
A 00 VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MJNETAIRE 
:TOUS SECTEURS ID VI (ORGANIGR.) 
:TAUX MARCHE MONDIAL FI~ MOY.HEBD 
: REF. : TXMTMM 
:DATE :08/01/87: 
:PAGE : 1/A1 : 
TOUT SEC'l'EUR OOVI ALLE SEKTOREN ALL PRODUCTS 
: 010186: 080186: 150186: 220186: 290186: 050286: 120286: 190286: 260286: 050386: 120386: 190386: 2.60386: 
: 070186: 140186: 210186: 280186: 040286: 110286: 180286: 250286: 040386: 110386: 180386: 250386: 010486: 
:--------·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:F.SPANA 
1000 PI'A= •.• FI!U 











1000 ESC"' . . . El!U 









100 NKR= . . . ECU 







100 SKI<= . . . ECU 











: ---------·----------- ----: -------: -·------:------- :-------: ------: ----~---:-------: -------:-------:-------:-------: -------: -------: 
:FINLANDE 
100 fMK= . . . ECU 






: 498,686: 505,163: 
:19,9629: 
:500,929: 
: --- ----·--~· -------· ------- : -------: -------: ------- : -----~-: --------: -------: -------: ------~: -------: -------: -------: --------: -------: 
:SUISSE 
100 SFR; ... .œlJ :53,9918: 









100 os = . . . EX!U 





~--- -- -··- ----------------·: --------: -------:-------: -------: -·------: -------: -------: -------: -------:-------:-------: -------: -------
:UNITED STAT.IB O!' AMmICA: 
100 USD= ... ll!U :110,870: 







100 CAD"' ... :œlJ 
100 ECU "' . • • CAD 
:79,3061:78,5186:79,1901: 





: -------~------------------: -·-------: -------: -------: -------: --------: -------: -------: -------: -------:-------:-------: -------: ------: 
:JAPON 
1000 YEN= . . . EXlli 











100 AUD= . . . œlJ : 75 , 5388: :76,6616:77,3992:77,8963:76,4428:74,9790:74,0779:73,0991:70,3518:71,4565:72,2155:73,5039: 
:130,443:129,200:12.8,376:1:30,817:133,371:134,993:136,801:142,143:139,945:138,474:136,047: 100 ECU= ... AUD :132,382: 
---~·--------------------:-------:------··=-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:~------:---------------
:NEW ZF.ALAND 
100 NZD= ... ECU :55,5456:56,2956:55,9300:57,3236: :57,8493:57,2926:54,9394:52,5492:53,0056:54,1555:54,8806: 
100 ECU~ •.• NZD :180,032:177,634:178,795:174,448: :172,863:174,543:182,019:190,298:188,659:184,653:182,214: 
.------------------------.------- -------.-------.-------.·-------·-------·-------·-------·-------·---------------·-- ----· - . 
:ELLAS 
1000 DRA= . . . œ\J 







- - ------------ -•• - ---- -~- - : -------: -·r -----: ------- .. ______ .._ • - ------ • - ------: -------: -------: ~ ------: -------: - • -----: ------- • -------
ITALIA 
1.000 LIT= ... ID! 







100 UKL= • . . ECU 











A IIJ VI 
:TAUX r«>NETAIRE & AGIU-IIKlNETAIRE 
: TOUS SEXmlJRS 00 VI ( ORGAtHGR. ) 
:TAUX MARCHE .uIDIAL f~ MOY.HEBD 
: REF. : TDl'llll 
:DATE :15/01/87 : 
:PAGE: 1/A1: 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: TOUT SECTEUR OOVI ALL PROOOCTS 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------~~---------------------------: 
: 02.0486: 090486: 160486: 230486: 300486: 070586: 140586: 210586: 280586: 040686: 110686: 1B0686: 250686: 
: 080486: 150486: 22.04U: 290486: 060586: 130586: 200586: 270586: 050686: 100686: 170686: 240686: 010786: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:F.SPANA 
1000 Pl'A= . . . FJJU 







1000 ESC= ... mJ 









100 NKR= ... mJ 
100 ECU = ••• NKR :, 
14,9698:14,8145:14,6313: 





100 SKR= . . . :œlJ 









100 M= ... :œu 











100 Sl'R= . . . FJJU 







100 OS = •.• ECU 




:UNITED STATE:) or AMERICA: 
100 USD= ... ECU :105,311:110,073:107,679:103,2.26:101,599: 





100 CAD= ... mJ 







1000 YEN= ... mI :5,87021:6,08710: 







100 AUD= ... mI :75,3672:79,1411:77,0443:74,4617: 
100 ECU = ••• AUD :132,684:126,357:129, 795:134,297: 






100 NZD= . . . ECU 





1000 DRA= ... ~ 
100 ECU = • • • lllA : l 






1000 LIT= . . . EllJ 





100 UKL= •.. ml 









: Am VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-tlkJlETATRE 
:TOUS SJi:cTElJHS 00 VI (ORGANIGR.) 
:TAUX MAHL'HE MONDIAI, FIX&> MOY'.HKBD 
: REF. : TDffll( 
: DA'fE : 08/01/87 : 
:PAGE : 1/A1 : 
-~-----------------------------------~---------------------------------------------~----~---------------------------~-----------: 
: TOUT SECTEUR rovr ALL PROOOCTS 
: 020786: 090786: 160786: 230786: 300786: 060886: 130886: 200886: 270886: 030986: 100986: 170986: 240986: 
: 080786: 150786: 220786: 290786: 050886: 120886: 190886: 260886: 020986: 090986: 160986: 2:30986: 300986: 
= ---------- -------~-------: ·- ------: -------:-------: -------: -----~-: ----~---: -------: -------:-------:-------: -------:-------: -------: 
:ESPANA 
1000 Pl'A-= . . . &;IJ 
100 ECU "' . . . PfA 








1000 ESC= • . • EX!U 











100 NKR·= • • • FI:U 









100 SKR= • . . IDJ 









100 ™1<= . . . }l!U 







100 S}'Rc . • . FI:U 







100 os = • • • FI:U 




:UNITI!.JJ STATES or AMmlCA: 
100 USD~ ... ECU :102,725:t01,2!:i7: 
100 ECU --= ••• USD :97 ,3473:98, 7586: 






100 CAD= . . . ECU 









1000 YEN= ... ID.I 









100 AUD= ... Fx::U :68,5309:64,5420:65,0268:64,1715:61,3898:60,4060:59,9891:61,1432:59,4261: 
100 ECU= ... AUD :145,920:154,938:153,783:155,~:162,894:165,546:166,697:163,550:168,276: 




100 NZD= • . . IDJ 









1000 DRA" . . . D;tJ 









1000 LIT= ... ~ :,677256: 




: 146175: 144713: 
---------· ------------~~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:UNITED KINGIU1 
100 UKL= ... FX:U 








: A :00 VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-tillNETAIRE 
:TOUS SECTEURS 00 VI (ORGANIGR.) 
: REF. : TXM'l111 
:DATE :08/01/87: 
:FAGE : 1/Al : : 1'AUX MARCHE MONDIAL FIX:IB MOY • .HKBD 
:----------------------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
rotrr SECTEUR rov1 ALLE sm'OREN ALL PRODUCTS 
: 011086; 081086: 151086: 221086: 291086: 051186: 121186; 191186: 261186: 0312.86: 1012.86: 1712.86: 2412.86: 
: 071086: 141086: 211086: 281086: 041186: 111186: 181186: 251186: 0212.86: 091286: 161286: 231286: 301286: 
-- -------·--------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:ESPANA 
1000 Pl'Acc ... EX:U 







1000 ESC= . . . œtJ 







100 NKR= • . . EI:U 







100 SKR " . . . Fl!U 











100 l'MK= • . . ECU 







100 SfR= ... Fl!ll 





100 OS ..., ... ECU 
100 ECU ~ ... 00 
------- -·------ ------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:UNITED STAT!S OF AMERICA: 
100 USD= . . . Fl!U 








: 105,630: 104, 7211): 103,500: 104,468: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---- --:-------:-------:-------
:CANADA 
100 CAD= ... EI:U 







1000 YEN= ... EI:U 











100 AUD= . . . EI:U 
100 ECU = • • • AUD 
. . . 








: NEW 7.F.ALAND 
100 NZJJ= ... ECU 











1000 DRA= . . . 1'L'U 













1000 LIT= ... FX!U 
100 ECU= ... LIT 
------------------------:-~-----:-------:-------:-------:--------:-------;------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
: UNI'fFJl KINGID1 
100 UKL= . . . EI:U 
100 ECU ~ . . . UK1 








------------------------------------------------------------------·--------~--------------- ------ --- . 
DE lDVIM 
: A ro Vl 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-r«>NETAIRE 
:mus SECTEURS ro VI (ORGANIGR.) 
:TAUX MARCHE MONDIAL rrm MOY.HEBD 
:REF. :TXMTMM 
:DATE :08/01./87 : 
:PAGE : 1/A1 : 
.--------------------- ---------·------------------------------------------------------------------------------------------






1000 Pl'A= . . . mJ 
100 ECU = ••• Pl'A 
----------------------~- ------- -------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:PORTUGAL 
1000 ESC= . . . mJ 
100 ECU = • • • .IBC 
----------------~-~~----:-------:-------:------- ------- -------:-------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NORVIDE 
100 NKR= • • . roll 
100 ECU = • • . NKR 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:------- -------:-------
:SUEDE 
100 SKR= ... FX!U 
100 ECU = • • • SKR 
:13, 7287: 
:728,401: 
-------~----------------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------:------- ------- -------:------- -------:-------
:FINLANDE 
100 l'MK= . . . FX!U 
100 ECU = . . • FMK 
------------------------ ------- ------- -------:-------:------- ------- -------:-------:------- -------:-------:-------: - ----
:SOISSE 
100 SFR= •.. WU 
100 ECU = • .. SFR 
------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:AUTRICHE 
100 OS = •.. ECU 
100 ECU = ••• OS 
---------------~---------:------- -------:------- -------:------- ------- -·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:UNITED STATF!i OF AMERICA: 
100 USD= • . . FX!U 
100 ECU = • . • USD 
:93,5367: 
:106,910: 
------------------------ ------- ------- -------:--------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:CANADA 
100 CAD= •.. ml 
100 ECU ; • . • CAD 
:67,7535: 
:147,594: 
:-------~----------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:------- ------- ------- -------
:JARJN 
1000 YEN~ . . • ml 
100 ECU = . . • YEN 
------------------------:----~-- --~----:-~------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:~------:-------:-------: 
:AUSTRALIE 
100 AUD= ... œu 




: ITT.'W ZF.A1AND 
100 N:?'JJ= ••. mJ 
100 ECU = • • • NZD 
:49,0368: 
:.203,928: 
------------------------:--------:-------:-------:-------:-------=------- ------- -------:------- -------:-------:--~----:-------
:ELLAS 
1000 DRA"' . . . œu 
100 ECU = • • • DRA 
:6,71696: 
:1488?, 7: 
:-------~---------------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------: 
:ITALIA 
1000 LIT" ... Jil!U 
100 ECU = • . • LIT 
:------------------------:-------:------- ------- -------:-------:------- ------- -------:------- -------:-------:-------:-------: 
: UNITED KINGJXW 
100 UKL" ... FX!U 




DG VI/ A4 
I TAUX MARCHE MONDIAL FIXES 
4934/VI/80 
suite 86 
2 Moyennes mensuelles et annuelles 
DE mVIA4 
A IX} VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-KJNETAIRE 
:TOUS SrermRS 00 VI (ORGANIGR.) 
:TAUX MARCHE MONDIAL REEIB MOY.Mnffi. 
: REF. : TXM':11E 
: DATE : 12/12/86 
:PAGE : 1/A1 
: TOl1I' SECTEUR 'OOVI ALLE Snrl'OREN AL1 PR01XJCTS 
: 010184: 0102.84: 010384: 010484: 010584: 010684: 010784: 010884: 010984: 011084: 011184: 011284: (/: : 
: M0184: 290284: 310384: 300484: 310584: ~: 310784: 310884: 300984: 311084: 301184: 311284: 1:/'t'f. 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:--
:ELLAS 
1000 DRA= • . • El 





1000 PrA= . . . Fm 
100 ECU = • • • PrA 
:7,82043:7,87~5:7,81M4:7,868t>5:7,99018.7, ~138:7,92362:7,88131:7,89619:7,95761:7,93682:7,99=>33~7,91066: 
: 12787 ,0: 12701,6:12798, 5: 12708,8: 12515 ,4: i.2!J4,!, 9: 12620 ,5: 1.2688,2:12664,3:12566,6:12599,5:12507 .3~12641,2: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------·-
:ITALIA 
1000 LIT= . . • ECU 
100 ECU = • • • LIT 
:,735172:,731584:,723368:,721671:,721671:,721671:,72.8300:,729011:,729011:,720151:,719541:,719541~.725058: 
: 136023: 136690: 138242: 138567: 138567: 138567: 137306: 137172: 137172: 136860: 138977: 136977:: 137920: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·-------·-
:PORTOOAL 
1000 m!= . . . Fm 





100 UKL= • • • ECU 





100 NKR= ... mJ 





100 SKR= ••. mJ 
100 ECU = • • • SlŒ 
. . . 





100 i'MK= • . • mJ 
100 ECU = • • • Hl{ 




100 sm= ... mJ 





100 OS= ••• mJ 




:UNITED STA~ or AMERICA: 
100 USD= ••• ECU :1M,282:123,M7:116,869:118,240:122,306:122,258:1.2.6,236:12.8,648:132,758:137,783:133,660:137,M6:126,978: 
100 ECU= ... USD :B0,4622:81,0721:85,5659:84,5737:81,7621:81,7942:79,2167:77,7315:75,3250:72,5779:74,8167:72,arzte8:78,7538: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:- .-----:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-
:CANADA 
100 CAD= •.• ECU 





1000 YEN= . . . EL'U 





100 AUD= • . • Ern 





100 NZD= . . . IDJ 





: A 00 VI 
:TAUX MOfflAIRF. & AGRJ.-JOŒI'AlRF. 
: 'l'OllS S~:c'l'mHS 00 VI ( OlllAN lGH. ) 
:RKF. :TXfffllR 
: DA'l'~: : 'lJ!J/01/87 : 
:PAGE : 1/A1 : : TAUX MAHCIŒ MONDIAL REKLS MOY. MœS. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: TOUT SECTEUR rovr ALLE SFJITOREN ALL PROllJCTS 
: 010185: 0102.85: 010:385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: ($ : 
: 310185: 280285: 310385: 300485: 310585: :300685: 310785: 310885: :300985: 311085: 301185: 311285: /qf5·: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:ELLAS 
1000 DRA= ... EX!lJ :10,8636:10,8636:10,6:306:10,2646:10,1392:10,0766:9,92532:9,55908:9,37792:8,31838:7,61943:7,55286:9,59927: 
100 ECU~ ••• :œA :9205,05:9205,05:9406,81:9742,22:9862,68:9923,98:10077,0:10462,1:10663,6:1~12,9:13124,3:13240,1:10585,5: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:ESPANA 
1000 Pl'A= •.• IDU 
100 ECU = ••• Pl'A 




1000 LIT= ... .IDU : , 719541:, 719541:, 714256: ,696260: ,695637: ,695779: ,685844: ,664309: ,664309: ,664309: ,662856: ,658709: ,686779: 
100 ECU= ... LIT : 138977: 138977: 140006: 143625: 143753: 143724: 145860: 150532: 150532: 150532: 150863: 151812: 145766: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-· 
:PORTOOAL 
1000 ESC= . . • :mu 





100 UKL= . • . IDJ 





100 NKR= •.. WJ 





100 SKR= ••. WJ :15,5646:15,6151:15,6907:15,3331:15,3922:15,3290:15,2935:15,0677:15,12.89:14,8772:14,8673:14,7478;15,2423: 
100 ECU= .•• SKR :642,484:640,406:637,320:652,184:649,692:652,358:653,881:663,681:660,997:672,178:672,617:678,072~656,323: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:--
:FINLANDE 
100 I'MK= . . • ECU 





100 SFR= ••• EX!lJ 





100 OS = • .. ECll 




:UNITED STATES or AIDJiICA: 
100 USD= ••• ECll :139.576:143,267:149,921:137,380:138,594:135,970:131,788:125,197:126,830:118,518:117,455:113,143~131,470: 
100 ECU= .•• USD :71,6456:69,7997:66,7018:72,7908:72,1729:73,5456:75,9339:79,8832:78,8770:84,3903:85,1439:88,3870~75,6060: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------~-------.--
:CANADA 
100 CAD= ... EX!lJ :105,730:107,429:107,468:100,833:100,914:99,1837:97,1933:92,5572:92,8101:86,7681:85,2187:81,42.88:96,4612: 
100 ECU= ..• CAD :94,5605:93,0847:93,0510:99,1739:99,1158:100,823:102,935:108,059:107,773:115,269:117,353:122,818:104,503: 
:------------------------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~·--· 
:JAPON 
1000 YEN= ••• U.11 





100 AUD= ... EVl1 :11.5,126:110,940:103,956:92,1069:93,7082:91,1380:90,6412:89,0408:87,6424:83,8258:79,5418:77,2247:92,9077: 
100 ECU=- ... AUD :86,8614:90,1388:96,1945:108,569:106,739:109,737:110,326:112,339:114,104:119,313:125,774:129,501:109,133: 
-- - : -- : -:-------:-------: ---- -:-------:-------:-------:-------:-V-----:-------:-------: --- •. 
NEW ZEALAND 
100 NZD= • . . IDJ 






: A ID VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI--l«)NE'l'AIRE 
:TOUS SJo..'CTIJJRS 00 VI (ORGANIGR.) 
:TAUX MARCHE MONDIAL REKLS MOY.MENS. 
: RKF. : TDffllR 
:DATE :05/01/87: 
:PAGE : 1/Al : 
: TOl.n' SECTEUR OOVI ALL PRODUCTS 
: 0~0186: 010286: 010386: 010486: 010!'l&l: 010686: 010786: 010886: 010986: 011086: 011186: 011286: ·-/j - : 
: 310186: 2802,86: 310386: 300486: 310586: 300686: 310786: 310886: 300986: 311086: 301186: 3112 86 ·./ j g 6 : 
:-----------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-·------: 
:ELLAS 
1000 DRA" . . • ECU 





1000 Pl'A= .•• ECU 
100 ECU = . . • PTA 
:ITALIA 
1000 LIT= •.. ECU 
100 ECU = • • • LIT 
:7,19431:7,17951:7,17011:7,28556:7,29346 7, :9346:7,30620:7,32214:7,29921:7,24808:7,14593:7,08108:7,23514: 
:13899,9:13928,5:13946,8:1372?,0:13710,9:1371,,,9:13687,0:1~57,3:13700,3:13797,1:13994,0:14122,3:13823,1: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---------------
: ,658999: ,661883: ,6623:53: ,673276: ,677256: ,677256: ,679595: ,689907: ,691023: ,691023: ,691023: ,691023: ,678803: 
: 151745: 151084:: 150981: 148542: 147655: 147655: 147148: 144949: 144713: 144713: 144713: 144713: 147365: 
------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------
:PORTOOAL 
1000 ESC= . . • ECU 




: UNITED KINGOOM 
100 UKL:c • • • ECU 
100 ECU = • • • UKL 
:158,799:151,033:149,162:157,4:ï3:156,133:156,837:153,928:146,256:144,426:137,589:138,065:136,821~148,854: 
:62, 9831: 66,2121 :67 ,0549:63, 5275 :64,0480: 63, 7641: 64, 9822:68,3790:69 ,2490: 72,699'7: 72,4381: 73,0942 ~67 ,3801: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------: 
:NORVIDE 
100 NKR,, . . . ECU 
100 ECU = • • • NKR 
. . ... . . 





100 SKR= • • • ECU 
100 ECU " • • • SKR 
. . . .. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
:14,5714:14,3661:14,0969:14,5397:14,4688:14,4877:14,3462:14,2176:14,1784:13,9711:13,9321:13,8186;14,2481: 
:686 ,285:696 ,097:709,406:687 ,885: 691,148: 690,254:697 ,063:703,355: 705,318: 715,780: 717,776: 723,67fü 702,071,: 
------------------------:-~-----:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-~-------: 
::rINLANDE 
100 fMK= • . . ECU 
100 ECU = • • • FMK 
.. . . .. .. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . .. . 




100 SfR= ... EVU 





100 OS = • • • ECU 




:UNITED STATE!i or AMFEICA: 
100 usn~ ... ECU :110,736:107,347:101.~:106,244:102,113:104,677:101,616:98,8085:97,8749:95,8830:97,1137:95,6189:101,594: 
100 ECU= ..• USD :90,3062:93,1778:98,3986:94,1863:97,9473:95,5480:98,4167:101,211:102,177:104,300:102,9?7:104,589:98,6460: 
:------------------------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:CANADA 
100 CAD= . . . En! 




.------------------------------------------------.-------.-------.-------~-------~-------~--~---~------------------- ~--.~----- . 
:JAPON 
1000 YEN= . . . EnJ 





100 AUD= • . . ECU 





100 NZD= . . . ECU 
100 ECU " . . . NZD 
:56,3753:57,1918:53,7746:58,4433:58,6995:57,7011:54,4397:50,2679:46,9875:47,8645:49,7618:49,0475:53,3497: 
:177,410:174,887:186,020:171,235:170,392:173,454:183,713:199,165:212,868:208,944:200,9?4:203,928~188,683: 
.------------------------------------------------------------ --- - -- . 
DG VI/ A4 
II TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES 
1 Moyennes hebdmadaires 
4934/VI/80 
suite 86 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- - -
DE ]X}VIA4 
: A 00 VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-M'.JNETAIRE 
: TOUS SEC'flilJRS 00 VI ( ORGANIGR. ) 
:TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES ll)Y.HEBD 
: REF. : TXIffllC 
:DATE :18/02/87 : 
:PAGE : 1/A1 : 
:----------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------: 
TOlrI' SECTEUR OOVT AT.LE SF.KTOREN ALL PROllJCTS 
040484: 110484: 180484: 250484: 020584: 090:;84: 160584: 230584: 300fi84: 060684: 130684: 200684: 270684: 
100484: 170484: 240484: 010584: 080584: 150584: 220584: 290584: 050684: 120684: 190684: 260684: 030784: 
:------------------------:-------;-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ESPANA 
1000 Pl'A= ..• »;U 









1000 ESC= ..• ECU :8,5582.8: 
100 ECU = ••• El>C :11684,6: 








100 NKR= •.. ECU 







100 SKR= • • . ECU 











100 FMK= . . • rolJ 







100 SFR= •.. ECU 





100 OS "' • . . EX!U 




:UNITED STA~ OF AMERICA: 
100 USD= ••• ECU :114,110: 









100 CAD= • . . ECU 













1000 YEN= . . . ECU 











100 AUD= . . . FnJ 











100 N7Jh • . . ECU 
100 ECU ~ • . • NZD 
:El.LAS 
1000 DRA= . • • u;o 
100 ECU= ••• mA 
:ITALIA 
1000 LIT= ... ECU 





















100 UKL"' ••. FnJ 









.------------------------------------------------------------------------- ----- --- ---- --- -- - . 
DE OOVIM 
: A ID VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-QOO'AIRE 
:TOUS SECT&JRS ID VI (ORGANIGR.) 
:TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES WJY.HEBD 
:REF. :T~ 
:DATE :18/02/67 : 
:PAGE : 1/Al : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: TOUT SECTEUR OOVI ALLE SF2<TOREN ALt PBOllJCTS 
: 040784: 110784: 180784: 250784: 010884: 080884: 150884: 220884: 290884: 050984: 120984: 190984: 260984: 
: 100784: 170784: 240784: 310784: 070884: 140884: 210884: 280884: 040984: 110984: 180984: 250984: 021084: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ESPANA 
1000 Pl'A= . . . ECU 









1000 ESC= ... ECU :8,31325:8,19939:8,16620: 







100 NKR= ••. œu 







100 SKR= ... EI!U 







100 l'MK= ... ECU 







100 Sl'R= ... ECU 







100 OS = •.. ECU 
100 ECU = •.• OS 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:UNITED STATI5 OF AMERICA: 
100 USD= . . . ECU 









100 CAD= . . • ll!U 
100 ECU = • • • CAD 
:93,4849:94.6632:95,8963: 
:106,969:105,638:104,279: 




1000 YEN= ... ~ 









100 AUD= . . . ECU 
100 ECU = .. • AUD 










100 NZD= ... EI!U 









1000 DRA= . . . œlJ 







1000 LIT= ... ECU : ,705278: 
100 ECU = ••• LIT : 141788: 
.------------------·------.-------.-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·~------·-------·-------·-------· 
:UNITED KINGI01 
100 UKL= ... .WU 









.---------------------------------------------------------------------- -- - - . 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- - ---------
DE 1XiVIA4 
: A 00 VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-~AIRE 
:TOUS SECTIDRS 00 VI (ORGANIGR.) 
:TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES WJY.HEBD 
:REF. :TDfl'MC 
:DATE :16/02/87: 
:PAGE : 1/A1 : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----
TOUT SECfflJR OOVI ALLE SFlCTOREH ALL PROOOCTS 
: 031084: 101084: 171084: 241084: 311084: 071184: 141184: 211184: 2.81184: 051284: 121284: 191284: 2.61284: 
: 091084: 161084: 231084: 301064: 061184: 131184: 201184: 271184: 041284: 111284: 181284: 2512.84: 010165: 
------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------·-------
:F.SPANA 
1000 Pl'A"' . . . IDJ 









1000 g;(!: . . . EX!lJ 





-----------------------: ---:-------:-------:- -----:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NORVIDE 
100 NKR= • . . Fnl 





100 SKR= ••. IDlJ 





100 fMK= ••. ~ 





100 Sl'R= • . . EX!lJ 
100 ECU "' • . • SFR 
:~-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:AUTRICHE 
100 os = ••. rou 
100 ECU= ..• Œ 
------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:UNITED STATC> or ~ICA: 
100 USD= •.. mJ 
100 ECU = • • • USD 
.. 131,267:134,586: 
:76,1806:74,3019: 






100 CAD= ••. mJ 






: 100,995 :99 ,3670: 
------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:JAroN 
1000 YEN= ... IDJ 
100 ECU = ••• YD 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:AUSTRALIE 
100 AUD= ••• mJ 













100 NZD= •.• mJ 







1000 mA= . . . ID.! 





1000 LIT= ... EI:U :,696119: 
100 ECU = • • • LIT : 143654: 
------------------------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: UNITED KING]D( 
100 UKL= . . • ECU 









: A 00 VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-JfJNETAIRE 
:TOUS SECTEURS 00 VI (ORGANIGR.) 
:TAUX MARCHE MONDIAL CORRIG~ K>Y.HEBD 
; TOUT SECTEUR OOVI ALLE SEKTOREN ALL PROOOCTS 
: REF. : TXMTMC 
:DATE :18/02/87 : 
:PAGE : 1/A1 : 
: 020185: 090185: 160185: 230185: 300185: 060285: 1302.85: 200285: 270285: 060385: 130300: 200385: 270385: 
: 080185: 150185: 220185: 290185: 0502.85: 120285: 190285: 260285: 050385: 120385: 190385: 260385: 020485: 
-------------~----------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:Ji.SPANA 
1000 Pl'A= . . . Ern 





1000 ~-= • • • a;u 










100 NKR= •.. mJ 
100 ECU = • • • NKR 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:SUEDE 
100 SKR= . . . ECU 







100 l'MK= •.. ECU 





100 SFR= ... mJ 





100 OS = •.. ECU 
100 ECU = ••• OS 
-------------------~~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------·-------~-------
:UNITED STA~ or AMmICA: 
100 USD= •.. ECU :135,093: 
100 ECU = ..• USD :74,0231: 








100 CAD= . . . ECU 











1000 YEN= . . . EI!IJ 







100 AUD= . . . ECU 







100 NZD= . . . ECU 







1000 DRA= . . . ECU 







1000 LIT= ... EL'll :,682909: 
100 ECU "' ... LIT : 146432: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--: 
UNITED KIOOIOI 
100 UKL= • . . EX!U 










: A :00 VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE 
: mus SnnwRS 00 VI ( OBGANIGR. ) 
:TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES K:>Y.HEBD 




: TOirl' SECTEUR :OOVI ALLE SEICTOREN ALL PRODJCTS 
: 030485: 100485: 170485: 240485: 010585: 080585: Ui0585: 220585: 290585: 05068fi: 120685: 190685: 260685: 
: 090485: 160485: 230485: 30048:'.i: 070585: 140585: 210565: 280585: 040685: 110685: 160685: 250600: 020785: 
:------------------------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ESPANA 
1000 PfA= ..• mJ 











1000 ~= •.• mJ 





100 NKR= • . . ECU 
100 ECU = ••• NKR J: 
------------------------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:----·--=-------:-------:-------
:SUEDE 
100 SKR= • • . ECU 









100 l'MK= • . . ECU 





100 Sl'R= ••• ~ 
100 ECU = • • • SFR 
:------------------------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:AIITRICHE 
100 OS = ••• mJ 
100 ECU = ••• OS 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------=-------:-------: 
:UNITED STA~ OF AMERICA: 
100 USD= ••• ECU :134,044: 





100 CAD= • . . ECU 









1000 YEN= ..• ECU 







100 AUD= . . • ECU 









100 NZD= • . • ECU 




: 166,626: 162,158: 
:------------------------:~------:-------:-------=-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:KLLAS 
1000 DRA= . . • ECU 









1000 LIT= •.• œlJ : ,67292.8: 





100 UKL= ... ~ 










; A 00 VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-DETAIRE 
:TOUS SECTEURS 00 VI (OOOANIGR.) 
:TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES lllY.HEBD 
: REF. : TXM'ltC 
: DATE : 16/01/87 : 
:PAGE : 1/Al : 
----------------------------------------~----------------~----------------------------------------------------------------------: 
: 'l'Of!I' SrcrEUR :OOVI ALL PROJlJCTS 
: 030785: 100785: 170785: 240785: 310785: 070685: 140885: 210685: 2.80885: 040985: 110985: 180985: 250985: 
: 090785: 160785: 230785: 300785: 060885: 130885: 200885: 270885: 030985: 100985: 170985: 240985: 011085: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ESPANA 
1000 Pl'A= ••• IDJ 











1000 Ere= . . . IDJ 








100 NKR= • . . IDJ 









100 SKR= . . . IDJ 









100 I'MK:c • . • IDJ 







100 SfR= ... mJ 





100 OS= ... mJ 




:UNITED STAn:; or AMERICA: 
100 USD= . . . IDJ 













100 CAD= . . . IDJ 
100 ECU "' . . . CAD 
.. 
'• :92,4468:91,4221: 











1000 YEN"' . . . ECU 











100 AUD= • • • ECU 













100 NZil= . . . ECU : 62, 9735: 66, 5839: 60, 9.296: 62, 7057: 64, 0703: 





1000 IJRA,c • . • œu 











1000 LIT= ... IDJ 
100 IDJ "' . • . LIT 
:,665363:,64169'7: 
: 150294: 155837: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:UNITED KINGIOI 
100 UKL= . . . ECU 









: A ID VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE 
:TOUS SŒ'l'llJRS m VI (ORGANIGR.) 
:TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES )l)Y.HEBD 




: TOtn' SECTEUR mvr ALLE SFJITOREN AIJ. PBOilJCTS 
: 021085: 091085: 161085: 231085: :501085: 061185: 131185: 201185: 271185: 0412.85: 1112.85: 1812.85: 251285: 
: 081085: 151085: 221085: 291085: 051185: 121185: 191185: 261185: 0312.85: 1012.85: 171285: 241285: 311285: 
:-~-~--------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ESPANA 
1000 PI'A= . . . mi 











1000 Fm: ... ECU 









100 NKR= ••• mJ 









100 SKR= .•• mJ 







100 :rMK: . • • ECU 







100 Sl'R= ... ECU 
100 ECU = ••• sm 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------
:AUTRICHE 
100 OS= •.. mJ 
100 ECU= .•• œ 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: UNI'I'ED STATil> OF AllffiICA: 
100 USD= ... ECU :115,740:113,782: 
100 ECU = ••• USD :86,4006:87 ,8874: 
: 111,339: 109,072: 
: 89 ,8158: 91, 6826: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:CANADA 
100 CAD= . . . IDJ 









1000 YEN= ... IDU 











100 AUD= ... mi 
100 ECU = • • • AUD 






100 NZD= ... IDU :63,0644:64,2413:66,6751:66,0107:64,2724:65,0107:65,6145:63,6252: 





1000 DRA= ... Jilm :8,82013:8,66121:7 ,36007: 





1000 LIT= ... ECU 





·----- . ---·-------·-------·-------:-------:-------:-------.~-----.-------.-------.-------.-------.-------. 
:UNITED KING1XJI 
100 UKL= ... ~ 








: A ID VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-DŒTAIHE 
: TOUS SECTIDRS 00 VI ( Olli-ANIGR. ) 
:TAUX MARCHE ODIAL CORRIGES ll>Y.HEBD 
: REF. : TXJfillC 
:DATE :15/01/67 
:PAGE : 1/A1 
:-------------------------------------- ·-----------------------------------------------------------------------------------------· 
: TOUT SECTEUR OOVI ALLE SEKTOOEN ALI. POO:OOCTS 
: 010186: 080186: 150186: 220186: 290186: 050286: 120286: 190286: 260286: 050386: 120386: 190386: 260386: 
: 070186: 140186: 210186: 280186: 040286: U02B6: 180286: 250286: 040366: 110366: 180386: 250386: 010486: 
---------------~--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:ISPANA 
1000 Pl'A= ... :mtJ :6.93189: 









1000 ESC" . . . EI!ll 









100 NKR= . . . mJ 







100 SKR= ••• ml 













100 .l'Mlb ... mJ :19, 7037: 









100 SrR= •.• m.J 






: 194 ,0fll1: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·-------
:AUTRICHE 





:UNITED STA'l'l!S OF AMERICA: 
100 USD= • • • m.J : 107,096: :105,757:104,375: 
: 94, 5564: 95 ,8084:: 
:102,695:100,085:96,8859:98,2469: 
:97,3757:99,9151:103,214:101,784:: 100 ECU = •.• USD :93,3742: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:CANADA 
100 CAD= . . . ECU 









1000 YEN: ... ~ 











100 AUD= ... mJ 




:135 ,040:133, 753: 132,900: 135,426: 158,070:139, 750: 141,621: 147 ,152:144,877: 143,554: 140,84:1: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
: NEW ZF..A1AND 
100 NZil= • . . EI!ll 







1000 DRA: ... ~ 









1000 LIT= ... EI!ll 







100 ma,,. ... ECU :154,021: 









A ]l} VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-WKINETAIRE 
:TOUS smrnms ro VI (ORGANIGR.) 
: BEF. :TXMTNC 
:DATE :15/01/87 
: PAGE : 1/ Al. :TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES IIJY.HEBD 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: TOt1I' SECTEUR OOVI ALLE SmITOREN ALL PROIIJCTS 
:--- --------- --- - - ------------ --- ------------------ -- ---------- -- - : 
: 020486: 090486: 160486: 230486: :300486: 070086: 140586: 210586: 280586: 040686: 110686: 180686: 250686: 
: 080486: 150486: 220486: 290486: 060586: 130586: 200586: 270586: 030686: 100686: 170686: 240686: 010786: 
:-~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ESPANA 
1000 Pl'A= ... reIJ 







1000 ESC== ... mJ 









100 NKR= •.. mJ 







100 SKR= •.• ECU 









100 l'MK= ... ECU 











100 Sl'R= . • . ECU 







100 OS = • . • ECU 




:UNITED STA'l'P!:, or AMERICA: 
100 USD= ••• ~ :101,726:101,573:99,~:95,2549:93,7535: 





100 GAD= ... ECU :72,7447:73,3263:71,5391:68,6733:67,6666:68,5469:67,9005:68,7266:71,1974: 





1000 YEN= . • • ECU 









100 AUD= •.• ECU 









100 NZD= •.. ECU 





1000 DRA= ... ~ 







1000 LIT= . . . IDJ 




: UNITED KIMllD1 
100 UKL= .•• ECU 





- - ------- --------------------------------------------------------------------------------------------. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE OOVIA4 
A Ill VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-IOŒTAIRE 
:TOUS sremms IG VI (OOOANIGR.) 
:TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES ll>Y.HEBD 
: REF. : T.llfDC 
:DATE :15/01/67: 
:PAGE : 1/Al : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: T011I' SECTEUR :OOVI ALLE SEKTOREN ALt PROœCTS 
:-------~---------------------------------~--------------------------------------------------------------~~-----------------------: 
: 020786: 090786: 160786: 230786: 300786: 060886: 1~: 200886: 270886: 030986: 100986: 170986: 240986: 
: 060786: 150786: 220786: 290786: 050886: 120886: 190886: 260886: 020986: 090986: 160986: 230986: ?i00986: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:ISPAHA 
1000 Pl'A= . . . mI 









1000 ESC= ... ECU 











100 NKR= . • . ECU 









100 SKR= ••. mJ 









100 l'MK= ••• ECU 







100 SFR= .•. mJ 







100 OS = ••. ECU 




:UNITED STATF!> Of AMERICA: 
100 USD= .•• FL'U :94,7926:93,4379: 







100 CAD"" ••• mJ 









1000 Yllf"" . . . ECU 









100 AOD= • • • EL'lJ 






: NE."# ZEALAND 
100 NZD= ••• EX!U :51,0714:49,9899:50,2361:49,8878:49,0751:46,8827:45,4344:44,7091:43,6147: 







1000 IRA= ... ECU :6, 75561: :6,66521: :6,60408: :6,53622: 
: 100 ECU "' •.• :mA :14802,5: :15003,3: :15142,2: :15299,4: 
.------------------------.-------.-------:-------:-------.-------·-------·-------·-------·-------·-------·--- ---· --·-- ----· 
:ITALIA 
1000 LIT= ... m.J : ,628857: : ,631285: ,629459: 
• 100 ECU = ••• LIT • : 159024: : 158407: 158867: 
.------------------------.-------.-------.-------.-------.-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-- -·-- ---· 
:UNITED KIOOIDI 
100 UKL= •.. mJ 





.----------------------------------------------------------------------------------- --- . 
:-----------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE OOVIA4 
: A ID VI 
:TAUX MOtŒI'AIRE & AGRI-r«JNETAIRE 
:'IDUS SECTEURS :00 VI (OlnANIGR.) 
: REF. : TXM'l'IE 
: DATE : 15/01/87 
:PAGE : 1/Al :TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES J()Y.HEBD 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: T001' SECTEUR :OOVI ALLE SEKTOREN ALL PRO:OOCTS 
:--- ---- . - ----------------- - - - ~-- ----- ---- ---------------------------------------- - - ----: 
: 011086: 081086: 151086: 221086: 291086: 051186: 121186: 191186: 261186: 0312.86: 1012.86: 1712.86: 241286: 
: 071086: 141086: 211086: 281086: 041186: 111186: 181186: 251186: 0212.86: 091286: 161286: 231.886: 301286: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ESPAJ6\ 
1000 Pl'A= ... IDJ 







1000 ffie= . . . IDJ 







100 NKR= . . . EllJ 







100 SKR= ••• mJ 











100 1111{; . . • Fm 







100 Sl'R= . . . Fm 





100 OS = • • • ll!U 
100 ECU= ••• 00 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:UNITED STATES or AMmICA: 
100 USD= • . . ll!U 











100 CAD= . . . Hm 
100 ECU = • • • CAD 
: 63,8861:63,02.86:62, 4561:62,0541 :63, 1851: 64, 1184:64 ,5079:63,5444: 
:W6,5~:~.~:~.W:~1.~:158,~5:155~1:~.~:W7,~: 




1000 YEN= ... ~ 











100 AUD= • . . Hm 
100 ECU = • . • AUD 
:55,8045:55,3785: 
:179,197:180,575: 





: NEW ZEALAND 
100 NZD= • . . Hm 











1000 DRA= ... EnJ .6,48175: :6,43173: :6,34332: :6,24558: :6,16364: 
100 ECU= ••• .œA :15427,9: :15547,9: :15764,6: :16011,3: :16224,2: 
:------------------------.-------.-------.-------.-------.-------:-------:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------· 
:ITALIA 
1000 LIT= ... Hm 
100 ECU = • • • LIT 
:------------------------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------: 
:UNITED KING:JDI 
100 UKL= . . . Fm 









.------------------------------------------------------------------------- ---------- . 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE OOVIA4 
: A 00 VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-JOlETAIRE 
: TOUS SECTEIJRS 00 VI ( OlllANIGR. ) 
:TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES ll>Y.8EBD 








----~------------------- ------- -------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ESPANA 
1000 PI'A= . . • mI 
100 ECU "' • • • Pl'A 
------------------------:------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:POBTOOAL 
1000 ESC= ... InJ 
100 ECU = • • • c;c 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:------- -------:------- -------:-------: 
:NORVmE 
100 NKR= ••• InJ 
100 ECU = • • • NKR 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------
:SUEDE 
100 SKR= . • • œlJ 
100 ECU = • • • SKR 
:12,5056: 
:799,642: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------: 
:rINLANDE 
100 l'MK= • . • InJ 
100 ECU= •.• DIC 
,; 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------
:SUISSE 
100 SI'R= ••. œlJ 
100 ECU = • • • Sffl 
------------------------ ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------·-------· 
:AUTRICHE 
100os= ... œu 
100ECU= ... œ 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------
:UNITED STATJi.S or AMm.ICA: 
100 usn,., • . . InJ : a=:;. 2034: 
100 ECU = ••• USD :117,366: 
------------------------ ------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:CANADA 
100 CAD= •.. œlJ 
100 ECU = • • • CAD 
:61,7173: 
:162,029: 
:------------------------:------- -------:------- -------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------
:JAPON 
1000 YEN"' . • • mJ 
100 ECU= ..• Ym 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------: 
:AUSTRALIE 
100 AUD"' • • . mJ 
100 ECU = • • • AUD 
:56,4900: 
:177,022: 
:------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- -------:-------:-------
:Mn ZEALAND 
100 NZD= • • . InJ 
100 ECU = • • • NZD 
:KLLAS 
1000 DRA= . . • EL'U 
100 ECU= ..• mA 
:44,6681: 
:223,873: 
:------- -------:-------:-------:-------:------- -------;------- -------:------- ------- -------: 
:6,11854: 
:16343,8: 
:------------------------:------- ------- -------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:ITALIA 
1000 LIT= • • . mJ 
100 ECU = ••• LIT 
:------------------------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:------- -------: 
:UNITIID KINGIOI 
100 UKL= . • • ECU 
100 ECU = • • • UKL 
:124,824: 
:80,1128: 
.--------------------------------------------------------------------------- - . 

DG VI/A4 
II TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES 
4934/VI/80 
suite 86 
2 Moyennes mensuelles et annuelles 
DE IDVIA4 
A 1ll VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-IIJŒTAIRE 
: TOUS SEI:l.'EDRS 00 VI ( ORGANIGR. ) 
:TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES MOY.MENS. 
: 'l'Olrl' SECTEUR :OOVI ALLE SEKTOREN ALL PROlXJCTS 
: RKF. : TXM'l1I) 
:DATE :18/02/87 : 
:PAGE : 1/Al : 
: - --- -·- - ---- ... ------------- -- - .. -- --·---------------- --·--- ··- ·-----------------------------------------~---- ---------·--------------: 
: : 010484: 010584: 010684: 010784 : 010884: 010984: 011084: 011184: 011284: : : : : 
: :~:~~=~~:~84:~:~:M~:~~:~284:~: : : : 
: ----------------·---------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------! . . . --· ---: -------: -------: 
:ELLAS 
1000 DRA= . • . EDJ 
100 ECU = . • • :œA 
.. . . .. 





1000 PI'A= ... ml 





1000 LIT= . . • IDJ 
100 ECU ~ • • • LIT 
:,677949:,677949:,677949:,677949:,677949:,677949:,694943:,696116:,696116:,679512: 
: 147504: 147504: 147504: 147504: 147504: 147504: 143902: 143654: 143654: 147210: 
---------------------- : ----:-------:-------: ----:-------:-------:-- ----:-------:------- -------:-------:-------:-------
:PORTUGAL 
1000 ESC= ... IDJ 




: UNITED KING]XI,( 
100 UKL= • . . ECU 





100 NKR= • . . ECU 





100 SKR= •.. ECU 





100 l'MK= . . . ECU 





100 SfR= ••• ECU 





100 OS= ... ml 




:UNITED STATC3 or AMEEICA: 
100 USD= ... EX!lJ :106,710:106,710:106,710:106,710:106,710:106,710:106,710:127,002:132,874:114,491: 
100 ECU= ••• USD :93,7119:93,7119:93,7119:93,7119:93,7119:93,7119:93,7119:78,8064:75,2626:87,9834: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:CANADA 
100 CAD= ... EX!lJ 





1000 YEN= . . . l<X:U 





100 AUD= • . . ECU 
100 ECU = • • • AUD 




100 NZD= . . . m.J 







: A 00 VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-f«)NE'J'AIRE 
:TOUS SECTEllRS 00 VI (OHGANIGR.) 
:REF. :TXMTMO 
: DATE : 18/02/87 
:PAGE : 1/Al :TAUX MARCHE MONDIAL CORRIGES MOY.MENS. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: TOUT SECTEUR :OOVI ALL PROIXJCTS 
: -· - - ---------------------------- ---------------------------- - - - --------------------------- ---------------------------------- - ;,1;---: 
: : 010185: 0102.85: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: Y' : 
: 310185: 280285: 310385: 300485: 310585: 300685: 310?85: 310885: 300985: 311085: 301185: 311285: 1 j f 5 : 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:------~:--------:-------: 
:ELLAS 
1000 DRA= ..• F1JU :10,5099:10,5099:10,2845:9,9:5056:9,00954:9,74849:9,59845:9,23370:9,05871:B,03522:7,Y:llllll:7,29577:9,28122: 
100 ECU~ ... JllA :9514,84:9514,84:9725,51:10070,2:10194,6:10258,0:10420,3:10830,7:11039,4:12539,7:13586,8:13706,7:109o0,1: 
---------- -------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=--------~ 
:ESPANA 
1000 Pl'A= ... FX:IJ :7,76319:7,76664:7,78034-:7,70347:7,66344:7, ;7384:7,48166:7,34699:7,29667:7,08550:7,032fi3:7,002.BB:7,45810: 
100 ECU= •.. Pl'A :12881,3:12875,6:12852,9:12981,2:13049,2:1~3,6:13367,0:13611,2:13?05,5:14113,5:14219,7:14279,9:13428,4: 
-------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------.· 
:ITALIA 
1000 LIT= ... EI:lJ 
100 ECU = • • • LIT 
: ,696116: ,696116: ,691002: ,673593: ,672992: ,6731:?.B: ,663262: ,641697: ,64169'7: ,641697: ,640293: ,6362.88: ,663990: 
: 143654: 143654: 144729: 148459: 148590: 148560: 150829: 155837: 155837: 155837: 156179: 157162: 150777: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---------------:~ 
:PORTOOAL 
1000 ~= ... IDJ 





100 UKL= . . . EX:ll 
100 ECU = • • • UKL 
:154,896:153,714:156,872:164,:306:165,728:167,609:171,372:168,422:16?,344:162,140:161,386:159,206:152,150: 
: 64 ,5653: 65 ,0593:63, 7640:60,8635: 60,3421: 59,6642:_58,3560: 59 ,3845: 59, 7571:61,6796: 61, 9632: 62,8260: 61,5187: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------. 
:NORVIDE 
100 NKR= ... EX!U 





100 SKR= • • • EX!U 





100 »IK= ... ~ 





100 SFR= • . . ECU 





100 OS= ..• mJ 




:UNI'l'ED STA'I'E:i OF AMERICA: 
100 USD= •.. ECU :135,033:1:58,603:145,040:132,907:134,082:131,543:127,449:120,936:122,513:114,484:113,456:109,291: 127,111: 
100 ECU= •.• USD :74,0567:72,1762:68,9681:75,2651:74,6017:76,0208:78,5213:82,6979:81,6564:8?,3643:881 1445:91,5019: 79,2479: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------:~ 
:CANADA 
100 CAD= ... ECU 
100 ECU = • • • CAD 
:102,288:103,932:103,970:97,5508:97,6283:95,9548:93,9929:89,4066:89,6509:83,B146:82,3179:78,6570: 93,2637: 
:97,?640:96,2352:96,1965:102,526:102,451:104,216:106,442:111,868:111,570:119,331:121,488:127,146::108,103: 
---------------~--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----. :-------:-------. -------.· 
:JAroN 
1000 YEN= . . • um 





100 AUD= • • . EUJ 





100 NZD= • . . EUJ 





A 00 VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-t.om'AIRE 
:TOUS SECTEURS 00 VI (ORGANIGR.) 
: REF. : TDffll> 
:DATE :05/01/87: 
:PAGE : 1/Al : :TAUX MARCHE MONDIAL CORRIG:IB )«)Y.MENS. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: TOUT SECTEUR :OOVI ALLE SEKTOREN ALL PROWCTS 
·-------------------------------------------------------------------------------------------- ------ -- ------ --- ~ .. l 
. : 010186: 0102.86: 010386: 010486: 010586: 010686: 010786: 010886: 010986: 011~~ 011186: 011~: 1- ; 
: 310186: 2802.86: 310386: 300486: 310586: 300686: 310786: 310886: 300986: 311086: '!I/J11B6:J1fiï6= ..f.!}gt-.:: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:ELLAS 
1000 DRA= . . . EX;U 





1000 PTA= ..• IDJ 





1000 LIT= ... IDJ 
100 ECU = • • • LIT 
: ,636566: ,639552: ,639788: ,62.8912: ,624958: ,624958: ,627117: ,629753: ,629459: ,629459: ,629459: ,629459: ,630724: 
: 157093: 156409: 156302: 159022: 160011: 160011: 159462: 158793: 158867: 158867: 158867: 158867: 158558: 
------------------------:-------:-------:----~-~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------: 
:PORTOOAL 
1000 ESC= . . • ECU 




: UNITED KHIHXW 
100 UKL= . . • ECU 





100 NKR= ... EX;U 





100 SKR= ••. mJ 





100 il1K= . . . EX;U 





100 Sl'R= • . . IDJ 





100 OS = ••• ECU 




:UNITED STATI!!> OF ~ICA: 
100 USD= ••. IDJ :106,966:103,693:98,176?:99,2475:94,2275:96,5934:93,7688:90,1974:89,1551:87,3407:88,4618:87,1001:94,5156: 
100 ECU= ... USD :93,4886:96,4614:101,866:100,836:106,144:103,544:106,652:110,883:112,170:114,501:113,048:114,818:106,268: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:CANADA 
100 CAD= • . . ECU 
100 ECU = ••• CAD 
:76,2304:73,5955:70,202.8:71,4160:68,6131:69,7077:67,8895:65,0235:63,9272:62,8880:63,8552:63,0850:67,9991: 
:131,187:135,894:142,482:140,123:145,780:143,491:147,'!I/J7:153,817:156,436:159,030:156,612:158,529:147,655: 
:------------------------. -------------------------------~-- - --~---------------------------------------------------------------
:JAPON 
1000 YEN= ... ECU 





100 AUD= . . . ECU 





100 NlJJ:c ... ECU 




DG VI/ A4 






: A 00 Vl 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE 
:TOUS SECTEURS 00 VI (ORGANIGR.) 
:TAUX PIVOTS FI~ 
: TOUT SECTEUR IDVI ALLE S]iJ('l'()REN ALL PROOOCTS 
: REF. : TXMTXX 
: DATE '! 20/02/87 : 
:PAGE : 1/Ai : 
. . 
. - ------- - ------ - --- - ------------------- --- ---------------------------------------------- -----. 
: 170583: 051083: 020484: .020484: 170984: 240785: 070486: 040886: 120187: 
: 010484: 010484: 230785: 160984: 230785: 060486: 0:30886: 110187: 999999: 
----·---·-- ------- -~ ---- ----: -------: -------: --------·: -------: -------: -------:--~----: -------: -------:-------:-------: -------: -------
:DANMARK 
100 DKR= •.. EX:U 









100 IJ,1 = ••• .EX!U 









1000 DRA~ ... FI:U :11,4310:9,92.861:7,37142:7,29666:6,63165: 
100 ECU"' ... mA :8748,13:10071,9:13565,9:13704,9:15079,2: 
------------------------:-------:-------:-------:-------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:FRANCE 
100 1T ~ . . . EX.,'U 









100 IRL'"' ... :œll :137 ,800: 
100 ECU= ... IRL :72,5690: 
:137,800: 
:72,5689: 




1000 LIT= ... EX!U :,712510: 
100 ECU = . • • LIT : 140349: 
: , 712510: 
: 140349: 
:,657635:,668355:,677071:,674045: 
: 152060: 149621: 147695: 148358: 
------------------------:-------:-----·--:-------:-------:--~--~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: 
NED:fflLAND 
100 HFL-~ . . . EX!U : 39, 5891: 




:252,208:240,935:237 ,833:231, 943: 
-~--------------·--------:-------:-------:---·----:-------:----~--:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
UNITED KINGOOM 
100 UKL= ... FI:U 







100 Bl'R= ... ECU :2,22713: 





DG VI/ A4 
III TAUX PIVOT 
4934/VI/80 
suite 86 
2 Moyennes mensuelles et annuelles 
DE :OOVTM 
: A 00 VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRF. 
:'l'OUS Stc'l'EURS 00 Vl (OHGANIGR.) 
:MOYmNES MffiSUELI..IB DES TAUX PIV<Yl'S 
: RF.F'. : TXMMIR 
: DA'rE : 18/02/87 
:PAGE : 1/Al 
:-------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------
: TOUT SECTEUR OOVI ALLE SEKTORffi ALL PROOOCTS 
; . . .. . : 010184: 010284: 010384: 010484< 010584: 010684: 010784: 010884: 010984: 011084: 011184: 011284: {l1 ~ 
: 310184: 290284: 310384: 300484: 310584: 300684: 310784: 310864: 300984:: 311084: 301184: 3112134: -1.fi'I : 
------------------------:-------:-------: ·------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------· 
:DANMARK 
100 DKR= ... mJ 
100 ECU "' ••• ŒR 
:12,2834 :12,2834: 12 ,2834: 12,2834: 12,2834: 12,2834: 12,2834: 12,2834: 12,2834:12,2834: 12,2834: 12,2834: 12, 2834: ~ 
:814,104:814,104:814,104:814,104:814,104:814,104:814,104:814,104:814,104:814,104:814,104:814,104:814,104: 
:-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: DElrl'SCHLAND BR 
100 DM = ••• ECU 
100 ECU = • • • 111 




100 rr = ••. mu 





100 IRL= • . . ECU 





100 Hl'L= •.. EX:U 





100 Bl'R= . . . EllJ 






: A ID VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE 
:TOUS SECTEURS 00 VI (ORGANIGR.) 
:MOY»OOS MmSUEI..00 DES TAUX PIVOTS 
: REF. : TXMMIR 
: DATE : 18/02/87 
:PAGE : 1/A1 
-----------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------: 
: TOUT SECTEUR rovI ALL PROJIJCTS 
:-----------------------------------·-----------··.------------- ------------------------------------------------------------ ,,---: 
: : 010185: 0102.85: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 0112.85: ,- : 
: 310185: 2802.85: 310385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 311085: 301185: 3112.85:.ffiJ : 
:------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------: 
:DANMARK 
100 DKR= . . . :œD 
100 :roIJ = • • • ]l(R 




100 Dl = •.. :œD 





100 rr = ••• :œu 





100 IRL= • . . :œu 





100 HFL= •.• ~ 





100 BfR= ... Ern 
100 ECU = ••• Dm 
• 411 • • 
. ~ . . 
:2,22713:2,22'715:2,22715:2,22713:2,22713:2,22713:2,22800:2,23055:2,23055:2,23055:2,23055:2,23055: 2,22862: 
:4490,08:4490,08:4490,08:4490,08:4490,08:4490,08:4488,30:4483,20:4483,20:4483,20:4483,20:4483,.20: 4487 ,07: 
:---------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE :OOVIA4 
A 00 VI 
:TAUX MONEI'AIRE & AGIU-MONETAIRE 
:TOUS SECTWRS 00 VI {ORGANIGR.) 
:MOil>INES DISUELLES DEE TAUX PIVCYI'S 
:REF. :TXMMm 
:DATE :18/02/87: 
:PAGE : 1/Al. : 
: TOl1I' SECTEUR OOVI ALLE ~ ALL PROJlJCTS 
~ ---- --- --- -------· -------~-;ï~ï~~-;ï;~~-;ï;;;;-;ï~~-;1;;~~-;1~~-~;;;~-;ï~~-;ï~~-;ïï~~-;ïïï~~-;;;_2NJ~--,r-: 
: 310186: 280286: 310386: 300486: 310586: 300686: 310186: 310886: 300986: 311086: 301186: 3112.86: .-/:JBl': 
---------------------~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:DANMARK 
100 DKR= •.. mJ :12,3023:12,3023:12,3023:12,562.8: 12,6279:12,6279:12,6279:12, 7767:12, 7926:12, 7926:12, 7926:12, 7926: 12,6099: 
100 ECU~ •.• lJCR :812,657:812,857:812,857:796,088:791,896:791,896:791,896:782,688:781,701:781,701:781,701:781,701:793,219: • 
:------------------------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-
:DEUTSCHLAND BR 
100 1* = ••• mJ 
100 ECU = • • • IJ1 
:44,6748:44,6748:44,6748:46,3471:46,7652:4f,7652:46,7652:47,3157:47,3747:47,3741:47,3747:47,3747:46,4659: 
: 223,840:223,840:223,840: 215,835: 213,834: 213,834: 213,834: 211,349: 211,083:211,083: 211,083: 211,063: 215,335: • 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------= -------·· 
:FRANCE 
100 IT = ••. rou 





100 IRL= ... mJ 





100 HFL= • • • rou 





100 BI'R= • • • rou 








.--------------------------------------------------------------------------------------------------- - - ------
DE IDVIA4 
: A ID VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-*lNETAIRE 
:TOUS SECTIIJRS ID VI (ORGANIGR.) 
:TAUX PIYOI'S i'IDS CORRIGm; 
: REF. : TXM'l'XC 
: DATE : 20/02/87 
:PAGE: 1/A1 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- - --------- . 
: 'l'Otn' SECTEUR 'OOVI ALLE SEK'l'OREH ALL PROOOCTS 
: --- .. ---- ~ -- - -·-- - ~ - - -·- -- - - -- - ---- -----------· ------------------------------------------~----------------------------------------------. 
: 02.0484: 020484: 170984: 240785: 070486: 040886: 120187: 
: 230785: 160984: 230785: 060486: 030886: 11018?: 999999: 
:------------------------:-------:-------·-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:DANMARK 
100 DKR=, ••• ECU 
100 n:1J = • • • ll<R 
:11,8836: 
:84:1,499: 




100 1111 = • • • ECU 
100 n:1J = ••• IN 
:43,1540: 
:231, 72.8: 




1000 IBA= • . • ECU 





100 i'i' = • • • mJ 







100 IRL= ... mJ 







1000 LIT= ... IDU : ,689313: : ,635251: ,645607: ,616751: ,598781: 
: 157418: 154893: 162140: 167006: 100 ECU= ... LIT : 145072: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------: 
:NEDERLAND 
100 Hi'L= • • . FlJlJ 
100 ECU = • • • HFL 
:38,3002: 
:261,095: 
: 38, 3001: 38,2999: 38,3004: 38,2999: 
:261,096:261,097:261,094:261,097: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: UNITED KINlll:01 
100 UK!,; • • . FI!U 





100 Bl'R= • . . FlJlJ 







IV TAUX PIVOT CORRIGES 
4934/VI/80 
suite 86 
2 Moyennes mensuelles et annuelles 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------· 
DE 1DVIA4 
A ID VI 
:TAUX MONETAIRE & AGBH()NETAIRE 
: TOUS SECTEURS 00 VI ( ORGANIGR. ) 
;r«)n,nm; MENSUELLES TAUX PIVOTS CORRIGES 
:REF. :TXMMIE 
:DATE :19/02/87 : 
:PAGE : 1/A1 : 
:--------------~-----------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------· 
: TOOl' SECTEUR OOVI ALLE sm'OREN ALL PROJlICTS 
----·-----------~-- ----- : 01~~-010584: 010084: 010784: 010P.&I: 010984: 011~84: 0112B4: ,, . 
: 300484: 310584: 300684: :510784: :510884: 311084: 301184: 311284: 4!'il/: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:DANMARK 
100 DKR= • . . mJ 





100 œ = ••• reu 
100 ECU = ... D4 
:43,2744:43,1540:43,1540:43,1540:43,1540:4~.1540:43,1540:43,1540:43,1671: 
:231,132:231,728:231,728:231,728:231,728:2~1.728:231,728:231,728:231,663: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-~-:-------:-------:.-------·- -----:-------:----. -:-------: 
:FRANCE 
100 :rr = • • . ECU 
100 ECU "' ••• FF 
. . .. . . . . 





100 IRL"' . . . ECU 





100 H1'L= • • • ECU 
100 ECU = • • • HFL 




100 Bffl= .•• ECU 
100 ECU = • • • BFR 
:2,15910:2,15462:2,15462:2,15462:2,15462:2,15462:2,15462:2,15462: 2,15506: 




: A 00 VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-t«>NETAIRE :REF. :TXMMIE 
:DATE :18/02/67 
:PAGE : 1/A1 
:TOUS SECTEURS 1G VI (ORGANIGR.) 
:MO'lllfflIB MffiSlJEIJR:: TAUX PIVOTS CORRIGES 
-------------------------------·------·--------------------------------------------------------------------------------------------: 
: TOUT SECTEUR ~VI ALLE SEKTORF){ ALL PROOOCTS 
·-. ----·-···---- ·--·---------. - .• ·.,:··--·--------------- -·-·--······------·----·-----------·-·-·--------------------------------- â---: 
: 010185: 0102.85: 010385;, ,,,10485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011.2.85: F : 
~~~~~2.85'.~~~·~'.~85~~~~85~~~~~~M~~~~'.M1.2.85~~~ 
--- . ----.~ - . ----. -----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:DANMARK 
100 DKR= • • . FL'll 





100 IN = ••• ECU 





100 1T = ••• Hru 





100 IRL= ... :œlJ :133,314:133,314:133,314:133,314:133,314:133,314:133,314:133,314:133,314:133,314:133,314:133,314: 133,314: 
100 ECU= ... IRL :75,0110:75,0110:75,0110:75,0110:75,0110:75,0110:75,0110:75,0111:75,0111:75,0111:75,0111:75,0111: 75,0110: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------·-
: NEIJERLAND 
100 HFL= •.. EW 





100 Bl'R= •.. :roll 






: A ID VI 
:TAUX MONETAIRE & AGRI-MONETAIRE : REF. : TXMMIE 
:DATE :18/02/87: 
:PAGE : 1/A1 : 
:TOUS SECTEURS 00 VI (DmANIGR.) 
:MOYDINF.S llmSUELLIŒ TAUX PIVUI'S CORRIGES 
:-----------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------: 
: TOt1l' SECTEUR OOVI ALLE SEKTOREN ALI. PROllJCTS 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ,J---: 
: : 010186: 010286: 010386: 010486: 010586: 010686: 010786: 010886: 010986: 011086: 011186: 011286: 'P : 
: 310186: 280286: 310386: 300486: 310586: 300686: 310786: 310886: 300986: 311086: 301186: 311286: 11~t: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:DANMARK 
100 DKR" • . . IDJ 





100 Ill = • • • IDJ 
100 ECU " •. ; Dt 




100 1T = ••• IDJ 





100 IRL= • . . IDJ 





100 HTI.= • . . ml 





100 BfR= . • . IDJ 
100 ECU = • • • BFR 
:2,15462:2,15462:2,15462:2,12114:2,11278:2,11278:2,11278:2,11278:2,11279:2,11279:2,11279:2,11279:2,12377: 
:4641,18:4641,18:4641,18:4714,72:4733,10:4733,10:4733,10:4733,07:4733,07:4733,07:4733,07:4733,07:4708,91: 
